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Структурно-логічні схеми можуть бути використані за такими
напрямками. Під час проведення лекційних занять для спільного
зі студентами опрацювання навчальної дисципліни. Оскільки ма-
теріал курсу у розрізі окремих питань у структурно-логічних
схемах викладено з мінімальними поясненнями та текстовим су-
проводженням, тому на лекційних заняттях викладач дає розши-
рені пояснення до структурованого матеріалу, концентрує увагу
на головних питаннях. За цим варіантом використання структур-
но-логічних схем студенти повинні уважно стежити за ходом лек-
ції, виявляти питання, які не висвітлені в схемах та засвоювати
відсутню інформацію. Такий варіант підвищує активність студен-
тів на лекціях, їх зацікавленість, завдяки наочності сприяє по-
ліпшенню сприйняття матеріалу лекції, дозволяє опрацювати
значний обсяг матеріалу та акцентувати увагу студентів на най-
більш важливих моментах теми курсу.
Використання структурно-логічних схем на семінарських та
практичних заняттях сприяє ефективнішому засвоєнню теоре-
тичного матеріалу студентами, дозволяє на основі вивчення лек-
ційного матеріалу та додаткового опрацювання літературних
джерел доповнювати схеми необхідною інформацією.
При самостійному опануванні курсу структурно-логічні схеми
можуть бути використані для самоконтролю та самоперевірки рів-
ня засвоєння теоретичного матеріалу.
При підготовці до іспиту або заліку структурований та систе-
матизований матеріал структурно-логічних схем буде корисним
для студентів.
Харченко С. В., аспірантка,
кафедра економіки підприємств
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА ФІРМА ЯК ОДНА
З ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ
В умовах жорсткої конкуренції все більш необхідними стають
нетрадиційні підходи до управління організацією. Креативні ме-
неджери, що володіють нестандартними поглядами на проблеми і
ситуації, стають важливою передумовою успіху організації. Від-
повідно перед кожним вищим навчальним закладом постає пи-
тання наближення характеру навчання студентів до вимог сучас-
ного життя. Динаміка зміни ринку трудових ресурсів потребує
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безперервного удосконалення як змісту, так і форм проведення
навчального процесу. Сьогодні роботодавці хочуть бачити у ви-
пускникові ВНЗ, окрім високого рівня знань та академічної успіш-
ності, навички виконання конкретних видів робіт, вміння працюва-
ти в групі. Тому однією з важливих складових забезпечення високої
якості підготовки фахівців є розвиток самостійності і творчої актив-
ності студентів, адже ці риси характеру визначають у подальшому
поведінку людини в різних ситуаціях і видах діяльності.
Дослідження проблем і процесів в організаціях відображає по-
зитивну тенденцію розвитку професійного мислення: активно
розробляються та впроваджуються в навчальний процес нові за-
соби формування знаннєвих та практичних компетенцій, які є но-
вими і вкрай необхідними. Виховувати інноваційний стиль мис-
лення допомагають нові навчальні технології. Як відомо, сучасні
тренінгові технології зорієнтовані на концептуалізацію практич-
ного досвіду студентів й актуалізацію нагромаджених теоретич-
них знань.
Навчально-тренувальна фірма (англ. practice firm, fictitious
firm) є однією з активних форм практичної підготовки та корис-
ним методичним засобом у навчанні економіці і бізнесу. Ідея
«фіктивної фірми» виникла у Європі ще в VII—VIII ст., але одер-
жала серйозну підтримку тільки в Австрії та Німеччині у 90-х ро-
ках. Там навчальні фірми були поступово інтегровані на всі рівні
навчального процесу: середню професійну, вищу освіту, у закла-
дах з перепідготовки персоналу. В подальшому ця методика на-
вчання була розповсюджена і в інших країнах.
Навчально-тренувальна фірма — це імітаційна модель реаль-
ної фірми, в якій гроші і ресурси реально не існують, але присут-
ні в справжніх документах і вимагають прийняття справжніх рі-
шень. Навчальна фірма працює подібно до справжнього
підприємства і виконує всі властиві йому функції.
Основними принципами побудови та організації роботи на-
вчальної фірми є:
1. Наявність ізольованого робочого приміщення з необхідною
кількістю робочих місць.
2. Оптимальний кількісний склад, що формується залежно від
поставлених цілей навчання, спеціалізації студентів, їх поперед-
ньої теоретичної підготовки, виду практики та її тривалості.
3. Укомплектованість кожного робочого місця необхідним об-
ладнанням і оргтехнікою у відповідності до його функціональної
орієнтації, набору бланків, програмних засобів, нормативної, до-
відкової і методичної літератури.
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4. Загальне керівництво навчальною фірмою здійснює викла-
дач-інструктор, який координує роботу структурного підрозділу,
консультує, але сам не приймає управлінських рішень. Він вико-
нує роль наставника, радника, консультанта.
5. Врахування всіх аспектів реальної фірми, які розподіляють-
ся рівномірно серед співробітників навчальної фірми: відтворю-
ється організаційна структура, інформаційні потоки, робочі умо-
ви типової реальної фірми, які найбільш повно відповідають
поставленим завданням навчання; створення близького до реаль-
ного зовнішнього оточення навчальної фірми, тобто наявність
конкурентного вибору клієнтів, постачальників, споживачів.
Адже сьогодні діяльність будь-якої комерційної фірми — це не
просто купівля-продаж, а й вивчення попиту на товар, купівель-
ної спроможності населення, рекламування товарів і послуг, ор-
ганізація комерційних зв’язків між партнерами, продавцями і по-
купцями, знання законодавчої бази тощо.
6. Спрямування на певний вид діяльності, який найбільш пов-
но відповідає завданням навчання. Фірма може вступати в ділові
контакти з іншими навчальними фірмами, створеними на базі
інших навчальних закладів.
Студенти проходять навчальний тренінг на конкретних робо-
чих місцях за ротаційною системою, набуваючи досвіду в усіх
відділах фірми, і фактично повинні виконувати всі дії, які вико-
нують менеджери та співробітники реальних фірм. При цьому
враховані важливі переваги навчальної фірми — розуміння взає-
мозв’язків між управлінськими службами, можливість одержання
практичного досвіду із суміжних кваліфікацій, що дозволяє під-
вищити конкурентоздатність майбутніх фахівців.
Дана сучасна методика ґрунтується на моделі навчання «з орі-
єнтацією на дію» («learning by doing»):
— під час практичних занять студенти вчаться аналізувати і
розв’язувати виробничі ситуації, які спостерігали під час вироб-
ничої практики або в реальному житті, та вчаться самостійно мо-
делювати виробничі зв’язки між партнерами і конкурентами,
всередині фірми, моделювати різні ситуації, знаходити оптималь-
ні комерційні рішення;
— навчання проходить не тільки через викладача-інструктора,
але й у процесі аналізу проблем, беручи участь в їх обговоренні і
вирішенні;
— можливість роботи з різноманітними базами інформації для
вибору і прийняття рішень у контексті реальних ситуацій;
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— студенти повинні мислити критично і нести відповідальність
за своє рішення, однак без того ризику, який мав би місце в реаль-
них умовах для фірми. Адже вони «підстраховані» від помилок,
а цінності, якими вони розпоряджаються, існують тільки на папері.
Від першого дня навчання студенти мають чітке уявлення про
те, що вони повинні знати і уміти по закінченні навчання — ця
програма-максимум закладена в кваліфікаційну характеристику.
На її основі розроблені і програми-мінімум для кожного етапу
навчання, а також критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів. Викладачі-інструктори НТФ використовують інтерак-
тивні методи навчання: робота в групах, ділові ігри, «круглий
стіл», «мозковий штурм», дискусії, тренінги на основі моделю-
вання виробничих нестандартних ситуацій і задач тощо. Так фор-
мується інноваційний стиль мислення, орієнтований у майбутнє.
Особливий наголос у процесі навчання робиться на методоло-
гічній підготовці студентів до самоосвіти. Процес набуття нових
знань повинен продовжуватися і поза стінами університету, адже
ставка в бізнесі робиться на людину, яка здатна постійно навча-
тися. Це вмотивований процес: для конкретної людини відповід-
на освіта розширює можливості самореалізації, виступає гаран-
том успішної конкуренції на ринку товарів і послуг, на ринку
праці; в масштабі держави — поява нової генерації фахівців, здат-
них до інноваційного мислення, прискорить оновлення усіх сфер
соціально-економічного життя і зокрема — сфери бізнесу.
Шергіна Л. А., канд. екон. наук, доцент,
кафедра економіки підприємств
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ТА СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА
«Розвиток та освіта жодній людині не можуть
бути надані чи повідомлені. Усякий, хто бажає
до них приєднатися, повинен досягти цього
власною діяльністю, власними силами, власним
напруженням».
А. Дістервег
Система вищої освіти України знаходиться нині в процесі ре-
формування, основними завданнями якого є: забезпечення якості
освіти, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів,
розширення мобільності студентів і викладачів. Перебудова ви-
